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La presente investigación constituye básicamente un análisis cuantitativo entre las
variables competitividad y cadena productiva de las exportaciones de espárragos
de las MYPE’s en Santa Dominguita, Ica; mediante el desarrollo de cuestionarios
debidamente validadas y estructuradas con la finalidad de conocer si existe o no
existe una correlación significativa entre ambas.
Por otro lado, con la intención de poner en práctica una cadena productiva
constituida por sus eslabones (producción, transformación y comercialización), y
sus respectivos actores directos e indirectos. Teniendo en cuenta que Santa
Dominguita es un pueblo que se dedica a la producción de espárragos en un 90%
de su producción total.
Finalmente, se concluye que el estudio de una cadena productiva desarrollará
mayor competitividad en la región Ica especialmente en el pueblo de Santa
Dominguita.




The present research work basically address a quantitative analysis between
variables Competitiveness and Productive Chain of the exports of asparagus of
the MYPEs in Santa Dominguita - Ica; by means of development of survey
validated and structured with the purpose of recognize if there is or not a significant
correlation between both.
On the other hand, the intention of put into practice a Productive Chain constituted
by its links (production, processing and commercialization), and their respective
direct and indirect actors. Taking into account that Santa Dominguita is a town that
dedicated to the production of asparagus in 90% of its total production.
Finally, resolve that the study of a productive chain will develop greater
competitiveness in the Ica region especially in the town of Santa Dominguita.
KEYWORDS: Competitiveness, Productive Chain, MYPE's, Development,
Asparagus.
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